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egyes mozzanatairól alig van tudomásunk . Ezek-
nek a problémáknak az elemzése jelentős hozadéka 
a munkának, még ha, mint a szerző maga mondja, 
megoldásai sokszor hipotetikus jellegűek is, és még 
sok tennivaló van hátra ezen a téren. 
A szerző nézeteit a munka végén lévő összegzés 
tartalmazza. A történet i folyamat végső értelmezé-
sében Haldon marxistának vallja magát . Felfogása 
persze messze esik a dogmatizmustól, s igyekszik 
újabb szempontokat is — pl. a mentaliráskuta-
tást — figyelembe venni. Az összegzés arra a 
megállapításra jut, hogy Bizánc hetedik századi 
változásaira minden felszíni kontinuitás ellenére 
alapvetően a diszkontinuitás jellemző, vagyis nem 
„túlélés", hanem az „űj megszületése". Ezzel a 
konklúzióval egyet is lehet érteni a gazdaság és a 
társadalom tekintetében. Más kérdés az, ami az 
emberek fejében volt, amit a „hivatalos" ideológia 
hirdetett, meg amit az emberek valóban hittek, „az 
imaginárius univerzum". Haldon óvatosan fogal-
maz: hangsúlyozza, hogy valójában minden össze-
tevője megvolt ennek mát a későantik világban, a 
változást csak jelenti, hogy ezen összetevők ará-
nya, hangsúlya módosult. 
A monográfia lényegesen elmélyíti az európai 
történelem e fordulópontjáról való ismereteinket. 
Végső következtetéseiről valószínűleg még tovább 
vitatkozik majd a kutatás, de Haldon szempontjait 
és érvelését minden korábbi vizsgálatnak figyelem-
be kell vennie. 
KAPITANFFY ISTAAN 
Les manuscr i t s de Chré t i en de Troyes. T h e 
Manuscr ip ts of Chré t i en de Troyes. Ed. par K. 
Busby — T. Nixon — A. S tones — L. Walters. 
1 - 2 . Amsterdam —Atlanta, Rodopi 1993. 503., 
553. 
A Rodopi kiadó gondozásában megjelent im-
pozáns, kétkötetes munka a Chrét ien de Troyes 
műveit tartalmazó kéziratokkal foglalkozik. A 
fennmaradt Chrétien-kéziratokról összefoglaló jel-
legű munka ez idáig egyszer lá tot t napvilágot. 
Alexandre Micha 1939-ben megjelent La traditi-
on manuscrite de Chrétien de Troyes című műve óta 
azonban több újabb kézirat került elő, időszerű 
volt tehát ismét a Chrétien-kéziratok problémája 
felé fordulni. 
Jelen tanulmánykötet , amelynek öt lete évekkel 
ezelőtt egy kalamazoo-i (USA) konferencián szüle-
tett, a kéziratállomány átfogó vizsgálatára vállalko-
zik. A francia és angol nyelvű írások kodikológiai, 
paleográfiai, ikonográfiái szempontból vizsgálják a 
Chrétien-kéziratokat. Nyugodtan nevezhe t jük hi-
ánypótlónak e könyvet, hiszen számos kérdéssel 
(például a kéziratok díszítése, az írástípusok) ko-
rábban alig foglalkoztak a kutatók. 
Hiánypótló ez a könyv azért is, mer t első íz-
ben vállalkoztak a szakemberek arra, hogy a lehető 
legteljesebben mutassák be a kéziratokat fényké-
pek segítségével. Igyekeztek minden kéziratról (a 
töredékekről is) egy fotót közölni, az illusztrált 
kódexek esetében az összes illusztráció lá tható . 
A második köte tben megtalálható az összes ma 
ismert kézirat kodikológiai leírása, valamint a ko-
rábbi possessorok jegyzéke. 
Az elmondottakból kiderül: a könyv nem csak 
irodalomtörténészek, hanem művészettörténészek 
érdeklődésére is számot tar that . 
L Ő K Ö S PÉTER 
Desider ius Erasmus : Ausgewähl te Sch r i f t en . 
Hrsg . von Werner Welzig. 8 Bände. Lateinisch 
und deutsch. Sonderausgabe. Darmstadt , Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft 1995. 
Az utóbbi évtizedek világméretű Erasmus-
reneszánsza során született kétnyelvű szövegki-
adások között előkelő hely illeti meg azt a vállalko-
zást, melynek kötetei először 1967—1980 közöt t 
egyenként láttak napvilágot, s most egy elsősor-
ban tanulmányi célokat szolgáló különkiadásban 
együtt is megjelentek. A válogatás természetesen 
nem mérhető össze a különféle XX. századi Opera -
kiadásokkal, melyek közül a Johannes Clericus 
által 1703 — 1706 között Leidenben kiadot t O p e -
ra 1961 — 1962-ben Hildesheimben megje lente te t t 
hasonmása, a C. Reedijk, Jean-Claude Margolin 
és mások által 1969-ben megindított tekintélyes 
amsterdami kezdeményezés és legújabban a Uni-
versity of Toronto Press által kiadott Collected 
Works of Erasmus a legjelentősebbek. Werner Wel-
zig összeállítása — bár tudományos m u n k á k b a n is 
gyakran idézik — a ku ta tónak csupán elsősegélyt 
nyúj tha t , ezen tú lmenően azonban a h u m á n tu-
dományokkal foglalkozó minden egyetemi hallgató 
könyvespolcán ot t lenne a helye. 
A közel négyezer nyomtato t t oldal összterjedel-
mű nyolc kötet összesen tizenöt művet tartalmaz, 
kö re t enkén t a következő összeállításban: 1. Epis-
tola ad Paulum Volzium, Enchiridion militis christiani; 
2. Moriae Encomium, Carmina selecta; 3. ín No-
vum Testamentum Praefationes, Ratio; 4. De liberó 
arbitrio, Hyperaspistes l; 5. lulius exclusus e coelis, 
Institutio Principis Christiani, Querela Pacis; 6. Col-
loquia familiaria; 7. Ciceronianus, Adagiorum Chili-
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odes (Adagia selecta); 8. De conscribendis epistolis. 
A köteteket különböző személyek gondozták: ők 
írták a bevezetőt és a jegyzeteket, s rendszerint 
ők készítették a német fordítást is. Az 1. és 
a 6. kötete t Werner Welzig, a többit a kö te tek 
sorrendjében haladva Wendelin Schmidt-Dengler, 
Gerhard В. Winkler, Winfried Lesowsky, Ger t rud 
Christian, Theresia Payr és Kurt Smolak rendezte 
sajtó alá. 
A válogatás szempontjaival bizonyára lehet-
ne vitatkozni, az azonban kétségtelen, hogy az 
összeállítás az irodalom- és művelődéstörténeti 
szempontból legjelentősebb műveket — talán az 
Apophthegmata kivételével — mind tartalmazza. 
A válogatás Erasmus é le tművét mozaikszerűen, 
de egész életének és fejlődésének összefüggésében 
mutat ja be, s képet ad az író, költő, filológus és 
teológus munkásságáról. A sorozatban a művek 
nem kronologikus rendben követik egymást, s az 
egynél több művet tartalmazó kötetekben rendsze-
rint tartalmilag összetartozó írások kaptak helyet. 
A latin szövegek alapjául a lehető legjobb kritikai 
kiadás szolgált, s a fordításokban minél nagyobb 
szöveghűségre törekedtek. A legszükségesebbre 
korlátozott jegyzetapparátusban a mértékadó kia-
dások kommentárjait hasznosították, a jegyzetelés 
módja azonban nem teljesen egységes: van olyan 
kötet, amelyben az auktorutalások a latin, az 
értelmezést segítő tárgyi jegyzetek a német szöveg-
hez kapcsolódnak, másutt mindez a fordítás alatt 
kapott helyet. A szövegapparátus alapos forrásta-
nulmányokon nyugszik, s az is előfordult, hogy a 
szöveggondozók javították az alapul vet t kritikai 
kiadás olvasatát. 
A kötetek bevezetői különböző ter jedelműek, 
de mindegyik közli az ado t t műre vonatkozó leg-
fontosabb tudnivalókat: összegzi a keletkezés-, a 
kiadás- és hatástör ténetet , s indokolja a válogatás 
szempontjait. Egy-egy mondat gyakran több kuta-
tógeneráció munkájának eredményeit sűríti össze. 
A bevezetések láthatóvá teszik az életmű eddig ke-
vés figyelemre méltatott belső összefüggéseit, utal-
nak a még kiaknázatlan területekre, s megfogal-
mazzák az Erasmus-kutatás új problémáit. Ezen-
kívül gyakran kapunk rövidebb-hosszabb eszme-, 
műfaj- és motívumtörténet i áttekintést, s látha-
tóvá válnak azok az irodalmi hagyományozódási 
folyamatok, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a 
művek értelmezéséhez. 
A bevezetők egyik ismétlődő megállapítása, 
melynek föl nem ismeréséből korábban sok félre-
értés született, hogy az „irodalmi" és a „teológi-
ai" szándék Erasmus legtöbb művében szorosan 
összekapcsolódik, s eszköztára is egyszerre tudós-
irodalmi és teológiai. További fontos sajátosság a 
művek egy részének szerkezeti egyenetlensége és 
a retorikai előírások szándékos figyelmen kívül ha-
gyása, amely mind a mai napig sok gondot okoz 
az értelmezésben. A bizonytalan értelmezésnek 
további oka lehet az irodalmi előképek szere-
pének tisztázatlansága, amint azt például Brant 
Narrenschiffje és az Encomium feltételezett kapcso-
latáról folyó, lezáratlan vita tanúsí t ja . A korábban 
kevés figyelemre méltatott Canninák jelentőségét 
elsősorban az adja, hogy a későbbi művek témái 
közül több ezekben jelenik meg először, illetőleg 
gyakran ezek foglalják össze költői eszközökkel a 
korábbi művek alapgondolatát. A Carminak szo-
ros kapcsolatban állnak Erasmus versfordításaival, 
ezenkívül stilisztikai tekintetben és a XV—XVE 
századi neolatin költészet fejlődése szempontjából 
is megkülönböztetet t figyelmet érdemelnek. 
Erasmus irodalmi, művészi szempontból kiemel-
kedő művei közül a Colbquia familiaria a még kel-
lően fel n e m tárt XVI. századi dialógus-irodalom 
ma is élő, legjelentősebb darabja. A bevezetőben 
Welzig számba veszi az erasmusi dialógus fő jellem-
zőit, így például a kezdőformulákat, a résztvevők 
realisztikus jellemzését, a helyhez kötöttség hiá-
nyát, a különböző társadalmi rétegekhez tartozó 
személyek és stílusszintek alkalmazását, a bizalmas 
közlések kedvelését, a párbeszédirányítás típusait 
és kapcsolatát a színpadi beszéddel, illetőleg cse-
lekménnyel, valamint az antik előképek szerepét a 
dialógustechnika, a kere t tör ténetek és a motívu-
mok terüle tén. Fölveti a gondolatot , hogy a közös 
témák miat t a Colloquiát érdemes lenne módsze-
resen összevetni Montaigne ha tvan évvel későbbi 
esszéivel, s felhívja a figyelmet arra, hogy tisz-
tázásra vár a kortársakkal kapcsolatos polemikus, 
szatirikus utalások egy része. A Colloquia fordítá-
sának speciális problémái közül a beszélő nevek, 
a szójátékok és a korabeli szólások, közmondások 
átültetése érdemel említést. 
A filológus Erasmust és a humanista műveltség 
terjesztőjét a válogatásban két leghíresebb ilyen 
jellegű műve, a Cicemnianus és az Adagia képviseli. 
Míg az előbbi értelmezése körül nincsenek nagyobb 
nézetkülönbségek, az Adagia különösen összetett 
keletkezés- és kiadástörténete ma sem tekinthető 
teljesen tisztázottnak. Az adagiumok folyamatos 
számbeli növekedése és bővítése a kommentárok-
kal jelzi, hogy a műfaj irodalmi lehetőségei csak 
idővel tudatosul tak. A bővítések összehasonlító 
vizsgálata révén Erasmus belső hangulatváltozásai, 
eszmei ú t j ának állomásai is nyomon követhetők. 
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Az ilyen típusú alkotások esetében az sem le-
het kétséges, hogy az au tonóm írói személyiség és 
mű mellett a jövő kutatásában a korábbinál na-
gyobb hangsúlyt fog kapni Erasmusnak mint az 
antik, középkori és humanista irodalmi, művelő-
dési hagyományok közvetí tőjének a szerepe. Az 
utolsó kötetben a kor levélelméleti irodalmának 
kiemelkedő fontosságú és egyben legterjedelme-
sebb alkotása, a De conscribendis epistolis kapott 
helyet. Jelentőségét elsősorban az adja, hogy a 
maga korában Erasmus volt az egyetlen, aki az 
elsősorban tanároknak szóló összeállításban az el-
méleti megvilágítás, a kidolgozott szövegpéldák és 
az anyaggyűjtés hármas igényét egyaránt szem előtt 
tar tot ta . A mű hatása a levélműtajra és a szépi-
rodalomra igen jelentős, ennek tör téne te azonban 
jórészt feldolgozatlan. 
A színvonalas válogatás, igényes szöveggondo-
zás és fordítás kapcsán nem hagyható említés nél-
kül, hogy Erasmus magyarul is olvasható műveinek 
száma nemzetközi összehasonlításban sem elhanya-
golható, az első fordítások XVI —XVII. századi 
i rodalomtörténetünk jelentős darabjai közé tartoz-
nak. Ugyanakkor a fontosabb művek közül is 
alig néhánynak van a legszükségesebb apparátussal 
ellátott, korszerű magyar fordítása. A tör téne-
ti fordítások hozzáférhetővé tétele mellett minél 
előbb kívánatos lenne összeállítani és kiadni egy, az 
itt bemuta to t t vállalkozással összevethető l a t i n -
magyar válogatást. 
TÜSKÉS GÁBOR 
Sabine Mödersheim: , D o m i n i Doct r ina Coro -
na t ' : Die geistliche Emblemat ik Danie l Cramers 
( 1 5 6 8 — 1 6 3 7 ) . Frankfurt am Main — Berlin — 
Bem — New York — Paris — Wien, Petet Lang 
1994. 272. /Mikrokosmos Beiträge zur Literatur-
wissenschaft und Bedeutungsforschung 38./ 
A freiburgi egyetemen 199 l -ben benyújtot t 
disszertáció témaválasztását a későközépkori és 
a koraújkori német irodalomtörténeti kutatások 
egyik vezető egyéniségének számító Wolfgang 
Harms ösztönözte, így nem tek in the tő véletlen-
nek, hogy az elkészült munka a Harms által 
kiadott Mikrokosmos sorozatban látot t napvilágot. 
A müncheni egyetem germanisztikai intézetében 
1975-ben indult sorozat ma már jóval túljár a 
negyvenedik köteten, melyek közül több azóta a 
német irodalomtörténet klasszikusává vált, egy ré-
szük nyomán egész kutatási irányok alakultak ki, 
s a szerzők közül néhányan időközben maguk is 
professzori címet szereztek különböző német egye-
temeken. A sorozat színvonalát muta t ja az is, hogy 
a kötetek többsége — amellett, hogy rávilágít a 
német i rodalomtörténet egyik eleven műhelyében 
folyó munka problémáira, módszereire és választási 
lehetőségeire — újszerű témákat tárgyal, s gyakran 
előre jelzi a jövőben követet t kutatási irányokat. 
A disszertáció másik fontos ösztönzését nyil-
vánvalóan a vallásos jellegű irodalmi emblemati-
ka kutatásának az utóbbi évtizedben megfigyel-
he tő fellendülése adta. A különböző felekezetek 
emblematikájának fő sajátosságai, az átvételek és 
kölcsönhatások általában ismertek, az egyes szer-
zők munkásságának részletes feldolgozása azonban 
éppen csak elkezdődött . Dániel Cramer emblé-
máskönyveinek jelentőségét a XVIII. századi vallá-
sos emblematika fejlődése szempontjából a kutatás 
mindig is hangsúlyozta, speciális vizsgálatuk azon-
ban hiányzott, s a szerző életrajzának, teológiai 
és egyéb irodalmi működésének feldolgozása is el-
maradt. Az 1630-ben kiadott Emblemata moralia 
nova hasonmás kiadása ugyan már 1981-ben nap-
világot látott, az Emblemata sacra első, 1617-es 
kiadásának reprint je azonban csak 1991-ben, az 
1624-es kiadásé pedig 1994-ben jelent meg, ez 
utóbbi éppen a disszertáció szerzőjének beveze-
tőjével. A disszertáció egyes részletei időközben 
önállóan is megjelentek, s a szerző átfogó tájéko-
zottságát a műfajban a Historisches Wörterbuch der 
Rhetorik Modersheim által írt „Emblem, Emblema-
tik" szócikke is tanúsít ja . 
Az eszmetörténeti megközelítést filológiai mód-
szerekkel fegyelmezetten kombináló munka első 
része műfaj tör ténet i bevezetőt, valamint Cramer 
életrajzának, műveinek és teológiai nézeteinek át-
tekintését adja. A második rész bemuta t ja a két 
emblémáskönyv eszmei, szöveges és képi forrása-
it, tartalmi, szerkezeti és stílusbeli sajátosságait, 
valamint ha tás tör téne té t . Az életpálya említést 
érdemlő mozzanata, hogy Cramer a rostocki egye-
temen David Chytraeustól, Wit tenbergben Aegi-
dius Hunniustól kapot t meghatározó ösztönzést. 
1597-től egészen haláláig a pomerániai Stettin 
(Szczecin) Mária-templomának prédikátoraként és 
egyetemi jellegű fejedelmi pedagógiumának rekto-
raként működöt t . II. Fülöp stettini udvara támo-
gatta Cramer irodalmi, teológiai és egyháztörténeti 
működését, s valószínű, hogy az emblémáskönyvek 
készítését is ösztönözte. Kortársai közö t t Cramer 
jelentős tekintélynek örvendett, s amikor meghalt, 
a fölötte mondo t t halotti prédikáció függelékében 
Christoph Schul te tus az elhunyt munkásságát ér-
tékelve szónoki és irodalmi tehetségét külön is 
megemlítette. 
